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f i n l a n d e s e s 
el avance en el sector de C a r e l í a 
general f inlandés, 
•mnas han entrado en la m a ñ a n a de hoy, 
pitras yü?yfiDuri (Viboíg) . A l mismo tiempo que e l 
iudad ^ continúo nuestro ataque en forma de 
e ;i'DC!rg'ron extraordinario éxito, donde ha sido 
roíunaa ^ . el puej^o de Kivennapa. A ] las 
raS Ia ^ j T ^ g r a de Finlandia ondeaba ya sobre 
^ V i i o u r i (Viborg). En toda Finlandia y espe-
c i a capital, se acogió esta noticia con -ma LO 
- f ertre otros, el pueb 
a '- radio finlandesa ha comunicado a esie 
i ban 
iipuri 
' «í ia cap 
evL'itas La ' in formac ión-ha sido difundida i n 
mü S'*en enüsiones especióles. Numerosas casas 
^fi-ocngalanadas e s p o n t á n e a m e n t e " . 
COtUrilCftDO ALEñfíAf» 
Berlín 30, La ocupación 
n/itorg anunciada pof eí 
Ifendés ha sido dada a co-
Bc'-.r en Aiemani;?. po^ me-
é.o áe un ocmünícado es-
ikxial d* cuartel genera) 
[^1 fi ihw, que dice así : 
"Ei hcroloes combates de 
fftíraoión, el Ejército fisi-
lU|dét ha oonsísguido bru 
. éxitos. Después tía 
«urr.izados ce m bates en 
•H qus el Ejército finlandés 
M ha distinguido por su ex 
Inordinarlo valor, las tí 'o-
M» de Finlandia mandadas 
por el m3.p!áoai Kanncr-
ian dürrotadc a -las 
fuerzas soviétioas en «a 
fijión de Viipuri y han 
•'' istado la anítgua 
M do Cerelia.,5-~EFE. 
H|TLER FELICSTA 
K'NNíRHEiM Y AL PR£-
S'DENTE FINU^D^ES 
V":n' 30-El Führer y jefe-
Jj._ni0 de las fuerzas ar-
. -anas ha enviado e1-
.. .í.egrama al comHii 
. - .-^ de las tropas 
•d5' mariscal Mann 
»tade vNK0T:VO de ^ con-«\.borg (Viipuri): 
S d K Par.ia ^ r l a d ' de 
• > sido coronada 
| , | . ^aquista áe V:-
ŷesT,e, ! el Pueblo alo-
i.-.,„] Vla;mente las fu-r 
^ W r a ^ d e admiración 
^ de vuestros sol 
al^ria del pu(;-
^omo • SÍSIDOIO 
PROCLAISIA Ú€L MíUW-
T » 0 D i DEFEUSA 
Helsinki, 30.—Con motivo 
de la conquista de Viborg 
(Vl lpur l ) , el ministro fin-
landés da Defensa ¡lacíofial 
ha dirigido un manifiesto al 
pueblo en el que expresa -a 
gratitud de ios "finlandeses 
ai mariscas Rüannerheim y a 
los valeroses soldados que 
luchan, no solamsnte oor 
Finlandia,, sino por el con-
junto da ios países nórdi -
cos.—-EFE. 
C i d 
e m í m a l f r e n t e a m u c h a s 
R a d i 10 Moscú transmite angustiosos 
aniamientos para la defensa ae 
n F'eteísbuígo 
^ Ber l í iv 33. — Bastantes muchachos de 16 años han 
sido. captMraaos por ¿as tropas alemanas en Luga. Los re--
r íaos jóvenes h a b í a n sido movilizados por los soviets 
en-San PétersSmrgo. y llevados a la l ínea de fuego s i » 
tener m á s que una kigera ins t rucc ión militar. Todos sê  
mnéstran Tnuy satisfechos de haber terminado de eom^ 
ANGUSTIOSOS L L A * 
M A M Í E N T O S PARA 
D E F E N D E R SAN PB4 
TERSBURGO 
Estokolmo, 3o.-Radio Mos 
cú ha trammitido esta mtlha 
na una noticia relativa a San 
Petersburgo en la que dic*:] 
' L a población de Lmin** 
grado se defenderá hasta de* 
namett la última gota d^\ 
sangre. L a ciudad de L£niri\ 
y Stalin no caerá jamás en 
manos del enemigo, i odo®* 
se encuentran dispu&sos % 
los mayores sacriñ£Ío&,-Efíj¡¿ 
DmmhvTzo de tropafv í j r i t ^ i cas cn Bender Biischehe puert o del I r án en el Golfo pérsict 
i t r a o s u s a s p i r a c i 
propuso a 
veitla celel 
. c e s e -
i r c - o ^: 
y finia Jas íuerzas ale 
?^SSl^n.brávuía'y 
p i n i o c r a c i a y e i c o e p i i s m o 
Roma, 30.—El encuentro batallones de información pro 
del Führer y el Duce en el ] cedeútes do los puestos de man 
frente Este es destacado por I do de las diferentes- grandes 
toda la Prensa íía-liana. [ unidades que toman parte en 
"E l Messageoo" dice, pr in- ; la batalla del frente oriental, 
cipalmente:. i De relieve se pone así la d i -
"El Duc3 y el Führer opo- fefencia que ha habido entre 
nen al plan de Roosev^lt • y esta ,reunión, y la celebrada 
Chmchil l un programa que , por Roosevelt y Churehül en 
garantiza una paz duradera y \ una abrigada bahía bajo la vi-
una colaboración fructífe a en giláncia nerviosa de numero. 
ele u n a C o n ) e r e n c í a 
-0O0— 
Wásh ing ton , 30; — Los 
medios bien informados 
de esta capital a f i rman 
saber qúe el jefe del go-
bierno Japonés ha propnes 
to a l g o b e r n ó de los Esta* 
dos Unidos la ce lebrac ión 
ée l ina conferencia a la 
qwe as i s t i r án todos los es-
tados soberanos del Pa-
cífico y en la que se exa-
m . n a i á n todos los proble1! 
mas relacionados con el 
Extrema Oriente.—EFÉL 
T I M O S C H E N K O JÓA 
O ^ D E N D E FUSILAR M 
L O S Q U E S E QUEJEN 
'• 
Berlín, 3 o.—Durante las ú l ^ 
timas operaciones en el frentd 
del Este, h á caído en manoar 
de los alemanes una orden del 
día del mariscal Timoschenkoj 
en la- que se hace saber categó-] 
ricamente que todo oficial queí 
se queje de la escasez de víveW 
res y .1 general del del mal, 
abastecimiento, será ínmediata( 
mente pasado por las arma-s.^j 
EFE. ' 
U R B A N I Z A C I O N CQ^ 
M U N I S T A D E S C U * 
B I E R T A 
Sofía. 30.—La policía hún-** 
gara ha descubierto una orga-
nización comunista en Ros-' 
chuk, puerto danubiano. É l 
jefe de la organización era mi 
abogado que ha conseguids>/ 
huir de la policía.—EFE. 
^mbre ^ 1 ° - c0,1}' ^ los pueblos del mun ; sos barcos de guerra ingleses 
bl0che d ^ l PUpbi0 Í do- Se Puede reducir €Ste Pro 
vi6 prilnera v « grama a la siguiente fórmula: !fes de la lucha mundial contra 
hl4Cru Illz de Gabafl"11: supres^n de c'auSas de gue' el comunismo se reúnen bajo 
1 de Hierro.'1—.£¡"7 : rra' 9ue ^ basan en la injusta ! la misma tienda y en la línea 
> : , distribución de los bienes del. de combate de los ejércitos de 
y norteamericanos. Los dos je- . 
iVrvGeneral del F f fev ha en-
a- Ritt 'loa 
mundo y en la distinción que las dos revoluciones europeas 
se hace entre pueblos ricos y ; que hoy sostienen la lucha f i -
el si-
!• E . 
¡ones 
^nis cor-
, y de 
infnüciad te V i l 
>ii d«fi....c.a«imo 
pobres."—(Efe). 
X X X 
Roma, 30.—La Agencia Sté-
fani publica el siguiente co-
mentario a la entrevista cele-
brada por Mussolini.e Hi t ler 
en el frente oriental: 
nal contra el bolcheviquismo. 
Ante los ojos de los dos je-
fes de Europa pasó en estudio, 
todo el panorama político o mi 
l i tar de ia actual .situación del 
mundo. Y de este examen se 
ha llegado al acuerdo más ab-
11 «o 
el 
Los dos jefes de Estado solnfo para no cesar de com-
ban compartido, durante va- batir hasta la victoria f inal , 
rios días la vida de sus sóida- ¡En lugar de ocho puntos. H i t -
dos y a menudo sus conversa- 1er y Mussblini han conereta-
x ciones se han celebrado entre jdo sus aspiraciones eri un úni-
H í f c ^ p e " V ^ v i s - el tronar de los cañones y en- Ico objetivo: la consecución de 
-W pue- tre el movimiento ininterrum- ; la victoria definitiva sobre la 
i ÍNdo d^ la l l e g a i t ¿8 nuevos pluto^raeia y el comimiíim^M •Hevlsta de tropas alemanas en Trínoli. 
£ 1 C o n c u r s e 
R e g i o n a l 
h G a n a d o s 
Es hoy «I úi i imo día de ins-
fcr:pción para ei Concurso He 
gúonal de Ganados, que, cbniu 
repelidamenle habíamos anun 
Iciado, tendrá lugar en es la 
teapUal ei diecinueve, veinte y 
.^emiiimo de sepliemorco . 
Pues bien; á pesar deí pfe-
jeo concedido y de las exhor-
paciones hechas y de la pr'>-
fpaganda son todavía relativ »-
meóte pocos lo's ganaderas 
•*'apuniados'"t por lo cuai,v se-
guramente, ios organizadoras 
de ver SÍ 
eí bíázd 
Vida Naclona!s ' ü p n f a m i a n f o 
Ifl Orden del día para la se-sión del lunes día uno, a las 
siete y media de la tarde. 
Lectura y aprobación dei 
aclu airtenor, eotaUo de fcu-
rios, • pagos,/ instancias in iur-
1 xnatías de don francisco Pne 
Koürigu í/., 
na lo de fútbol na ra la ,'see- don Victorino Salas, doña Isa 
ción de flechas, al que queJ?.!i bel Fenmuaez, oou üas imu- j 
FRENTE de JUVENTUDES 
Esta Delegación provin 
está organizando un campeo- tp, don Demblrío 
En el ^Preventcrio' 




a esta o.^.niaftaVSi 
invitados" todos Ao1 
infantiles de la di 
normas para la 
están expuestas en 




la De-- ga 
J u v e n t ú -
¡ampliar 
ios a 
fe inscripci ' ín 






Avenida de! Genera! Sanjurjo 
núm. 16. 2.' isqtiierda.tAJ lado 
del Cine Avenida).—Consulta 





piden así , i 
>r0 y p resüg ío 
provecho 
cei 
a de íooc 
d A S O G E í í O S uLmilAn 
yor garan 
mu -s- j . 
viiM.jj para trabajar fuera de esta 
rarn^ provincia se precisan, ofici-a-. 
ia í'e8 fes, albañiles y ca rp iñ le ros y 
íU¿n- Uü oficial electricista instala-
' dor de primera. Las inscr p-
®*0t ' ciones se efectúan en la Oü-i 
L?051: ciña Provincial de Estadística1 
eciaies 
T U E H 0 DS T á U U A O l A B 
. Abiertas el día SI 2 
Sr. Arienza calle de la Rúa. 
Sr. Escudero, calle Ccrvím-
tíes 
Turnó de VJLÍI a tres del día 
1 a f i a tíe semana: 
Sr. Alonso Burón, caite de 
Ordoño n. 
Sr. BSagdaleno, calle de la 
Eúa . 
Tmn© de la üoclie durante 
toda la semana: 
Sr. Alonso Luengo, G^iem-
lísimo Franco. 
García, don Cesáreo Cadena.-), 
don unotre Pérez, don Joa-
quín García, don Ben^lo -M̂Ü 
aejs, don J e sús Suárez, doii 
Lirnano Alonso, aun Eiiseu 
Rui íernánaez, oon uuan CUM-
has, don Fé-ix Prielo, don Aa-
aitís üa rc í a , don Fer^aiuiu 
García, don Vicente Fontana, 
don Auí.OuiO Franco, don José 
del pozo, don Genaro Bezos y 
don Servando González'; expe 
diente de jubilación de dos fun 
cionarios, concurso para ad-
quisición de carbón con desli 
no a las üepenaencias ' m ú a i 
cipales, ^ oficio del direcvor oe 
la Pr is ión provincial ídem del 
l íaboralorio Municipal, 
NOTA.—Caso ae no reunir-
se suíiciente número de con-
cejales, se celebrará la sesión 
en segunda convocatoria el miér 
coles 3, a uiisma nura, y 
con idéntico orden del día.' , 
En la ¡mañana de hoy, ¿n la 
"estación preventoriai" •• .,. Cci  . -..Qnj . 
Frente de Juvemudes instal i - 0eho oainarT 
da en el munle' de San Isidr j , Feinenina a3 c 
tendrá lugar un sencillo ano P^ya de oí!je tt\ 
de despedida ante la próxima Pasar allí d n&s' 
marcha de los pequeños cama n*3- ^ ^ 
radas asturianos que' comp)-! La exped^:. 
nen la expedición que lan a h ^ e esta clase ' 
gres días han pasado en aquél 
lugar, junio con otros cua-
renta leoneses. 
Con dicho motivo harán su 
primera comunión dos flechas 
uno leonés y otro as iur iáno 
que aún no habían/ 'rebibido 
nunca la Eucar is t ía . 
» »-t' 'I- * i1 •I'4"fr4' * '1"Ví"l * 1' •!• •» »»» 
" H * ^ ^ ^ . ~."v' Por 
Wabor»cióa de . 
Buero de ¿ l ^ 
j e rc ic71 
Se ha dejado sentir toda es 
e s p i i . i t u a ! | 
Conse 
ta semana un fuerte .calor que Acción Ca '̂r ., ;' t: 
nos ha colocado en lo* mejo- tanda de " ê f..- •• jf 
res días del verano. i rara» Ha u '̂.'.'r • • r rama,de la 
Sin emnargo, la temperatu- Masculina, i0s t 
ra parece tener tendencia a lugar del'vchiu 
bajar, como es natural están j tro de ?eptieinbiri 
septiem-' ™**~~ -s • 
i » 
do en el umbral de 
Máqu inas de coser nueva constupción 
León 
L A S M E J O R E S 
ípresentación general para 
y provincia 
0 . i r m 
* Teléfono, 195S L E O N 
i S e r v í c w \ E t c o n c i 
N a c i o n a l d e l ú e l a B a n d a 
I r i g o 
ISARIO, Rogad a Dios en car id í 
DON AGUSTÍN RECAS MARCOS, 
ke de la Guardia C i v i l En posesión de 
Roja del Mér i to Mi l i t a r , de la de San Her~ 
y medallas de Africa y de la Paz, Dió su vida por 
Dios f por E s p a ñ a el 2 de Septiembre de 1936. D. E.;1 t*. 
Su esposa, d o ñ a Sofía G a r c í a Qui rós : hermanos, Exce-
len t í s imo Sr. D. Eduardo Recas, General Gobernador M i -
ídtar de M a h ó n , doña María y d o ñ a Teresa Recas Mar-
eos (P ro í e so ra de la Escuela Normal de Gerona); herma-
nos polí t icos, don Norberto, d o ñ a Manuela G a r c í a Qu l -
jrós y don Luis Calvet R a m í i » z ; sobrinos y d e m á s fa -
m i l i a , , : • 
A l . recordar t an triste fecha, suplican'a sus amigos íe 
Rengan presente en sus oraciones, por lo que les queda-
rán agradecidos, 
É n sufragio de su alma se ce l eb ra rá u n Novenario de 
Misas en la Capilla de las Carmelitas. Fajeros, 5, que 
(dará principio el 2 de Septiembre, a las ocho. 
Han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada varios Excmos. Prelados. 
La Jefatura provincial de* 
Servicio Nacional del Trigo, 
ha trasladado sus oficinas a 
la Avenida del Pdre Isla nú -
mero 11, entresuelo. -
POMADA CEREO: Quemad.uu 
ras, granulaciones, herpes, ez-




Católica serán en • 
tiro e,internos durj 
días en el &niinarioM 
do San Froy án. 
Es deseo Jo ¡os orni 
res que sean mudu,i,( 
yor número posibl», bj 
nes que se aprove ¡n 
ta gracia _ extraoi , 
-̂os ejercicios espirilu»:! 
bien practicados, pu^ 
duciy a las almas a i 
t raordiñarla pt 
l'í"}"íMI"í"l'T'wtT4 
%xia dudas r m 
t i 
ará hoy Programa que 
la Banda Mumcí 
nida de Ibs Condes de Sagas^ 
ta a las ocho de la taMe 
i Eterl 
HERMANDAD pn la Ave ti&ttMWun" -
f c ! 1 UOSA DE LIMA. -
lebrar la Tiesta de s 
trona, esta conp 
modistas, depende 
panó'grafas ae u 
las seis y media 
De espectáculos para hoy do-
mingo, 31 de agosto ^ d e J J é l ; 
CINE M A R I 
LA SEÑORITA MASIA-ANTONIA GONZALEZ 
FEKEZ, Ha fallecido en Pola de G o r d ó n (León) , 
el d ía 30 de Agosto de 1941. A los 21 a ñ o s de edad. 
Después de recibir los Santos Sacramentos y ía 
Bendic ión Apostól ica. D. P. 
Sus afligidos padres, don Apolinar González y d o ñ a Mer-
cedes Pérez ; hermanos, d o ñ a Pilar, don Apolinar y d o ñ a 
Mercedes González Pérez ; t íos, primos y d e m á s famil ia , 
Suolican a usted encomiende su alma a Dios y asista 
% !a| EXEQUIAS que t e n d r á n lugar hoy domingo 31 del 
eomonte a las 11,30 m a ñ a n a en la Iglesia Parroquial 
de Pola de Gordón y acto seguido a la conducc ión del 
cadáver a i cementerio y a su MISA DE FUNERAL, el l u -
nes a Ir.s DIEZ de la m a ñ a n a en ia citada Iglesia por lo 
ene 1P q u e d a r á n muy agracie cides. 
CAr>A MORTUORIA: Calle Real. (Pola de G o r d ó n ) , 
E l duelo se despide en el-Cementerio. 
Avda. Padre Isla. 4; Teléf. 1640 
Palacio del Cinema 
I Sesiones a las. 4 y 7,30 tarde 
I y 10,15 noche. 
Gran programa en español. 
ACTUALIDADES UFA SE-
M A N A L con muy sensacional 
información de la Guerra 
Rusia y y iSPERA DE COM-
BATE, la gran película de An-
nabella y Víctor Franceru 
TEATRO ALPAGEMB 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
y 10,15 nocke, 
Enorme éxito de POSADA 
JAMAICA. Un f i lm formida-
ble en emoción e interés, por 
tnarles Laugthon, 
TEATRO PRINCIPAL 
P R I M E R A P A R T E 
1.°.—"Homena-je a Rodrí-
guez Soto", Pa^o-dobie de con 
cierto, C. Pérez. 
-2.°,—"Azabache'"» Fantasía 
de , la Zarzuela, Moreno To~ 
rroba, 
3.0.—Tobengrín'*, Fantasía 
de la Opera, R. Wagnér. 
, SEGUNDA P A R T E 
; ,1-r0.—"Danza Marabva". Poe 
ma Sinfónico, Sáint Sa^ns. 
? . V - X a Viuda Aleg-é". 
Fantasía de b Opera, Franz-
3.0.-"EI baile de Luís Alón 
so". Intermedió, Giménez. 





de hoy una v88 
»¡o de ^ f j % 
r'no, T@ndo 
canlando ?• ^ 
ia= siete y ^ 
d* ; 
la función ^ . 
iglesia 
tinos, con 
ni i na ción de 
Ex derecter de los sanatorios a « ^ u ^ ^ . 
A^,^^». ~ iri^rno sĉ s anos o^., ^W. 
^ .n^l01168^ las 4 y 7,30 tardd y 10,15 noche. 
L A G1TANILLA E l clamo-
S u u e x i í f z o esPaño1. Por Es-
Castro. Apta para mo-
sturias, e interno s fs i l ^ ^ j í ^ , 
Calle del Fuero, 2 (equina a ^ 1 ^ ^ f ^ 
A t . M A C F S K S M W l c , 
M A E T O ^ Y CAFAS 
Tesos, Cementos /^uiejos C ^ ^ u S c l ^ ¿ A 
ferretería en General Tuoen^uc Artícllios ^ 0-' 
ñas. Unolenm. Cocinas econornic^ TubJ p8ieg> 
• Herran^ntas Balanzas Bcn^ ^ c (r íc .. 
FABRICA DE YESOS E ^ «¿ QN 
Ordiñc 11. -
B U CA}U,OS j ¡ e r ^ 
(Del Hosp'ta) General dei 
cuitad ae 
ESPECIALISTA EN E > ^ % C ^ 
NITO-lUlliNAKIAS. ^ . i » « a U Í P ^ 
^ — ^ T T T A T U ^ ^ C r ! ^ / gentes 
rovee j 5 0 0 ^ ^ ^ t l ^ 
P R I M A S 
. cí7se del C u e ^ g £ ^ ' 
es Pfcvísionares 
Comp'emento del Ejéjcito 
La apremiante ŝte motivo se orig'ineíi serán 
; cubiertas 
con los reatantes con 




^WP0\ At concurso 
^ personal 'que se ÍCUUIVI, 
,,1 Jai o^ntilias del curiantes, también por seit>r 
íiflfral efe Policía y . c ión . < 
S r i a de que su re-1 Septimo.-Para llevar » ca-
to urgente se haga bo aquella se tendrá en cuenta 
.>.•<, de la convoca- prei eren temen te, la conducta 
jounciada, que ha de y mo-ai;dad. ^ después. Jo«? 
erSe dentro de pía-, méritos contraídos en camoa-
ules, induce a este ña. v 
\ a prescindir del pro Octavo-Los admitidos ín-
0 de oposición en la gresarán en ia Segunda Encala 
a que se refiere el ael Cuerpo General de Polida 
de la Ley de 8 de con caracte- provisional v 4 
sustituyénaolo rán dezmados a ia^p]án[ , l ía¡ 
_ so. en una e* del mismo en p^áctkas del S 
ocatona, precísame 
vicio, concurriendo a un cur 
n f i ^ orovisio- so de seis m e ^ en la bscuela 
0 liento del General de Policía cuando se 
«n al aparta- ordene por el Doctor General 
^ í J u l o va citado; de Seguridad, y te-minado que 
del arucuiw T 0 dg ^ c0n aprovechamicnto el 
¡•renal p°r 0 bi€n pro- plan de estudios correspondan 
Wtura. pamot , ión a te, ¿eran nombrados Agentes 
Wr N c onal reúne las de teicera, con carácter definí-; 
l suficientes paa que, tivo y cscalafoneados con arre! 
•L'^CU-SO complementario glo a la puntuación obtenida 
wttTeñ'nto técnica p:ofe':io en los exámenes. 
; t i a^run »1 nuevo Cuerpo Noveno.~Por el Dirscíoir 
B í r a l de Policía las virtu- General de Segu-idad se dicta-
KQIU le son precisas para su rán las disposiciones comple-
*nor prestigio y eficiencia. mentaras que sean preci as pa 
Por ello, e te Ministerio ha 'a el mejor cumplimiento de t 
lo ordenado por la pre ente. 
. -Se convoca un Lo digo a V . L para su co-
i enfre Oüicales p-ovi no<:imí€nto e uimediata cjecu-
o de complemento, ción. 
liración de edad, para Dios gua-de a V . L mtichos 
quinientas plazas de años. 
de tercera de la Según Madrid» 28 de agosto de 
cala o de Ejecución, del 1941» 
de Policía creada por G A L A R 2 A 
y ae 8 de marzo del co- i limo. Sr, Director general 
. u ano- j de Segutídad, 
Sejundo.-Los que deseen 
« en dicho concur« 
I» sohciuiin por instancia 
idamente .reintegrada,. del 
wor toral de Segmídad, 
JfMnanao copia de ¿u ho-
^«ro^-Las solicitudes sc-
"rsadas Por el Jefe del 
a (1U2 peí tenezca el as-
Ŝ C.e.n5iâ - Dichos Je. 
¿Por qué wo dedican 
m-.eSúos ' técnicos a lgún 
de las materias que efee» 
p a ^ f ^ v i d a ^ e 6 8 ! © " 0 1 ^ ! -
bios que int . r a n el mun-
do? ¿Por qué entre tantos 
y tan sabios investigado-
res ^ de los secretos de U 
serio"? a m p i í f áe te^itn-
r¿ofnCanteUeel ^hoaibrl" 
h?r11conocemoUsCt0conQ e l 
riaTbprimas?P Ahí d teJíé^r 
g e n e r a c f o n ^ 
der la inmensa, mayoría 
de los hechos que en 
las horas actua'es acace i i 
labtterra.r^dP?l^eZ * 
Petróleo, caucho, hie-
rro, trigo, algodón y algún 
otro de la misma natura-
leza, son los elementos en 
que se apoyr* hoy el mun-
do para girar según la ob 
servación simple de esos 
vos de las 0 ^ r a s 0 p r e í n í e L 
Sin nctróieo se les dice 
E i 0 c h Í s ^ o S F ^ 
rro^ no hay máquinas, ni 
nos; sin' v *igo no líay al i-
mento para el hombre que 
f i a p e t r ó ^ y 
t i m e n t ^ p L a 1 0 1 0 ^ hom' 
' M á q u i n a s d e c o s e r ' 
» » i a r t c i a sobre las tuali- r idad a l 15 de febrero de 1941, que ^ ^ / ^ 0 ™ ^ re-
personales y-profe.icna- mo válido n i n g ú n pago ^ue no sea jun i f i cado E ^ ^ ü i a s 
f > 'os peticionarios. , cibo firmado por el Director p 6 ^ ^ ^ . " 
t ^ ^ - E l piazo de adml- 'de Coser " A L F A " , S. A., de Eibar (Gmpuzcua). 
' ^ m o 1 y1 h ^ t a T e R e p r e s e f a c i ó n General: A r a s e i s E b o f i t s i í , S l . - U ^ 
nados se publicara1 
día i .de octubre sí-
• ' -dándoles fecha 7 
^Presentación. 
^•~Los admitidos, al Cposiclones Cuerpo General 
f í ^ ^ ^ ^ s 1 0 5 qul€V<̂  ^Hen 500 plazas-,profcorado competente. En Padre M a , 29, 2.^ 
IwJ11'^ ^1 eT1 las causas A* i _ ^ A C A D E M I A E E C K F . S . 
^ 4 ^ ^ ^ e & i a d a Por 
15 Vaca^es Vuc con 
I  B C E E E 
M^ico Especialista de Enfermedades de «os Niños 
^ San á r c e l o , de 12 a 1 y de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
P I S T O N E S " B O R G O " 
diario de los motores y de 
iv.á má í iu inas , consumién -
dolo t i r r e t a o indirecta-
mente, l a s q u e necesita-
mos alimento para con-
servar nuestra actividad 
. cotiaiana, ios que vesti-
mos corrientemente ocho 
prendas por lo menos 3n 
cuya fabr icac ión intervie-
ne el a lgodón en mayores 
o menores proporciones, 
los que, en f i n , gozamos de 
casi todos ios adelantos 
debidos al progreso cien-
tífico, asentimos conven-
cidos de que sin esas ma-
terias, nuestro planeta, 
perdido el equilibrio y que 
brado ei eje, de ja r í a de 
prestar apoyo a las plan-
tas de los hombres, rodan 
do, h e c h » añ icos , en ios es 
pal ios siderales. 
Pero las f e n e r a c í o n e s 
Jóvenes ¡Oh ia incónsc ien 
cia j uven i l ! ) , no quieren 
o no saben razonar como 
los hombres que a estas 
horas he ios perdido el 
"tesoro divino ' : no quie-
ren rendirse. ( ¡Oh í m p e t u 
irreflesivo!) Í. las necesi-
dades de hoy a lo que ac-
tualmente es inexcusable. 
¥ se atreven z decir: 
¿Pet ró leo , caucho, hie 
rro, a lgodón y trigo? ¿Es 
que esos productos son ve-
getaciones de la piel de 
unos hombres determina-
dos y el día que esos hom 
bres perezcan desaparece-
r á n con ellos y para siem-
pre tales productos? 
--No--afirmamos los re-
flexivos—: pero esos J rm-
bres que poseen hoy toda 
la p roducc ión mundial de 
aquellas materias primas, 
legaran so propiedad a 
otros y . stos a otros; y 
nosotros no tendremos Ja 
m á s materias primas. 
Nuestra economía, p o r 
tanto, estará siempre a 
merced de! capricho de 
esos pocos afortunados. 
—Nuestra economía, n o -
nos gritan irrespetuo;. s— 
la economía que gira aíre° 
dedor de esos productos 
como giró en otros tiem-
pos en torno a las chuche 
r í a s de vidrio, a la venta 
de esclavos y a !a expor-
t ac ión de* la.s especies. ¿Y 
que ocur r ió cuando ia fa-
bricacr* Sn del vidrio se dl-
vulsró, cuando cesó el mer 
cado públ ico de esclavos 
y cuando las especias de-
j a ron de ser los productos 
| • ^ ^ ^ f 
S e l a s o b t e n d r á r á p i d a -
m e n t e A g e n c i a d e N e -
más codiciados de! mim^ 
do? Hagan ustedes, el fa»» 
vor de tícirnos antes 
nada, a que ¿laman uste-
des materias grimas en 
c! pasado, en el presente 
y en el po: venir. 
Son tantas las.veces que 
los jóvenes me han invs* 
tado a concretar ese ex^ 
tr^mo y tuve que pasar en 
tantas ocasiones por la 
vergüenza de no poder de* 
cir cuales serán, dentro úá 
diez o veinte - ñ o s , los p i é 
ductos primeros de la éca 
nomía del Mundo, que eis 
nombre de los muchos qu*f 
sufren co i© y© las. con-
gojas de ^ . ignorancia, p i -
do humildemente a los srs 
bios investigadores del pa, 
sado una **Hlstoria Unlvef 
sal, de las " l a t e r í a s FH« 
mas y a los sabios técni 
eos del presente una ob 'ái 
que p o d r í a llamarse, ÍOÍJ 
ejemplo, "Calendario 
las Materias Primas del 
Porvenir 
i n g l é s h u n d i d © 
Lisboa, 29.™ E l mercaBtdj 
b r i t án i co "Abella", que n a ^ 
vegaba en convoy, h a sídai 
alcrnzs.Io p o r . e l torpedo 
u n submarino, h u n d i é n í l ^ i 
se.—EFE. 
N e n z i e s 
Ministro de De 
Sidney, 29.—ContinÉa D # 
Menzies en el gabinete Qb* 
mo minis t ro de Defensa..-^ 
E F E . 
i n g l e s e s d e r r i b a d o s 
Ber l ín , . 29„—Ayér y | i 
sat ía ncclie, la aviac ión 
glesa p e r d i ó 38 aparato 
EFE.-
gociós 
t j f c f , ^ S a n t a No5 
n i a . - L e ó n 
SOOIEDAB OOMEBOIAL B S 
H I E R E O . — C . A. - MABEH» 
Carpinter ía metálica, veata^. 
na? piert&s. TitrtUMi. tle., 
Presüpuestoa p^itis. Delegada 
comercia] de ventas, D. MÁ4 
N F E l 0. DUCAL. Arenm 
República Argentma- 10. %% 
t E i T R O P R I N C I P A I , 
GRAN COMPAÑIA D E A L T A COMEDIA DK 
LINA SANTAMARIA - JUAN-BERÍNGOLA 
P r e s e n t a c i ó n : Martes 2 de Septiembre 1941o 
A las 7,30 y 10,30 pon la famosa obra de NICOD&i 
MI, a d a p t a c i ó n de D. EDUARDO MARQÜINA 
L A E N E M I G A 
Insuperable c reac ión de la Compañía. MagníScs , pm* 
sen t ac ión escénica . 
Adquiera usted con tiempo la localidad oue desee Ú L 
o r p e a e r o 
h u n d i d o e n e l 
CJOM JNICADO ITAUAMO 
Manifestaciones comtmistas en Londres, a la Pegada de tm a midón militar soviética 
a r c h a a 
Roma, 30.—- Comunicado 
del Gran Cuartel General 
úe las í u e r z a s armadas ita-
l i a n i s : 
" A í r i c a septentrional: I n -
tensa actividad de la a r t i -
l ler ía en el sector de ^o-
bruck. Un marcante inglés 
h a sido alcanzado por los 
disparos de una b a t e r í a ale-
mana. E l barco ha sido gra 
veniente a •sriado. 
Nuestros aparatos h a n 
bombardeado las instalado 
nes enemiga • en el oasis ae 
Jiarabub. 
Los cazasa alemanes h a n 
Londres, ¿u X x 
^ 1 min i s t e r io^ > ^ 
^ Pesar del ti ^ 
vorable, una 1 ímPH 
^ bombardeo^? 
tivos de A l e l n ^ ^ 
pasada noche Fi Q,,ríí 
cipalse dirigió Coa> 
fiones i n d u s t r i a l ^ I 
tueron bombardeé }k 
Havre.—(i¿|€^ Ierf^ | 
* x x 
derribado en las c e r c a n í a s E l Cairo, 30. _ ^ 
de Sollum aos aparatos b r i - oel Cuartel General* 
t á n i c o s , « a Oriente Medio 
Los ? 'ones ingleses h a n , "Libia—En la 
llevado a cabo incursiones bruk. nuestra '.n?lól!l 
sobre Bengasi y Cataiiia, pe bardeó dos evf íá 
íímas M ^ s 1 " ^ ^ ~ ^ l a ^ : 
t r o d e l i i d i i s t r i 
V i s i t a p á - l a F e r i a d e 
n v i í a ^ o p o p l a s e 
Madr id , 30.—£sta m a -
fiana ha salido para Ber-
i f n en av ión el minis t ro 
«te Incus t r i a y Comercio, 
ÍAOB Demetrio Carce í ier . 
Marcha a visi tar la Fe-
tia de Muestra de Leipzig, 
Invitado por el comité or-
ganizador de aquel gran 
gertamexu—Cifra. 
k C L A U S U R A D E UNA 
SXPOSÍCION D E A R T E 
tSanfciago de Compostela, 
10.—Mañana será clausura-
la exposición regional 
jaliega de Bellas Artes y ar-
pte decorativo organizada 
>r la Real Sociedad Eco-
lómica de Amigos del P a í s . 
Con t a l motivo se t r i b u -
Hará un homenaje a l p in tor 
ierrolano Fernando Alvarez 
l ie Sotomayor.—Cifra. 
IMPORTANTES OBRAS 
E N GRANADA 
Qranatía, 30.—La " m a n i -
gua granadina", barrio c h i - ' 
feo de la ciudad, donde i m -
| ) era el hampa y l a miseria," 
desaparece estos d í a s pa-a 
|Üar lugar a un barrio nuevo. 
Todo el centro de Grana- I 
Ha va a ser transformado. 
^Ochocientas viviendas p ro -
ptegitías serán levantadas en 
l)reve. Las obras para una 
t iueva t r a í d a de aguas a la 
ciudad y el alcantaril lado \ 
Tban sido adjudicadas. Con 
ir i tmo acelerado t rabajan : 
centenares e obreros en el j 
>Buevo cobijamiento del r ío j 
¡Parro , que pasa por embo-
vedado de la pr inc ipa l v ía 
5Se L* ciudad. 
Todas estas obras se h a » 
%en con el c réd i to de ve in t i -
cuatro millones de pesetas 
ihecho per el Banco de Cré-
jjjlito Local.—Cifra. 
BRASA 
• COMERCIANTE SAN- • 5 
' CÍONADO 
'Cartagena, Sd.--Por veu I 
der tejidos a precio abu-
sivo, l i a sido multado con ; 
veinte m i l pesetas y c i é - J 
rre de su e s t ab l ec imien ío | 
por tres meses, el indus- i 
t.rial Vicente'..'Molina. ' C i -
fra . 
A LOS CAMPAMENTOS 
DEL FUENTE DE J U -
VENTUDES 
Ss i l l a . SO.—rüna expedi-
ción de f lechí ~ navales y da 
t ierra ha salido para el cam 
pamento del Puerto de San-
t a Mar í a , donde pasaran 
veinte d ías . 
Les despidieron en la es -
t a c ión las j e r a r q u í a s del 
Frente de Juventudes.—Ci-
fra. 
FALLECE UN CAID 
A M I G O DE ESPAÑA 
T e t u á n , 30—Ha fallecido 
el caid de Ani iera y Goma-
ra, Mohamed Ben Aií Leg-
magui, gran amigo de Es-
p a ñ a , que le debe inapre-
ciable servicios. 
Desde hace t iempo Ben 
A l i Legmag ñ era caid de 
Anllera, la mayor cáb i l a de 
la zona, qup se extiende des 
de l^s l ími t e s de Ceuta a los 
de T á n g e r / Con su prestigio, 
supo mantener la paz en ú 
exter :o te r r i tor io d e su 
m a n i ó , a ú n en los tiempos 
de rebe ld ía . 
Esta tarde r e c i b i r á sepul-
tu ra en el poblado de Biu t . 
ante las representaciones es 
p a ñ o l a s y musuimanas.-Ci-
í r a . -.' 
ASESINOS CONDENA-
DOS 
Mér ida , 30—Seis penas 
de muerte ha solicitado el 
fiscal en consejo de gue-
rra celebrado contra 52 
acusados. 
Entre ellos f igura un i n 
dividuo que m a t ó a una 
persona; otro que asesino 
a dos hermanos c e r t á n d o -
les ia cabesa F después 
Afr ica or iental : Los en- ^estl'uy? Peque&o ^ 
cuentros de nuestras pa t ru - rf m™1?1ones. Nu^J 
Has con las enemigas h a n üas ^"icieroii tambiéo1 
terminado favorablemente con exlto a varios (W 
para nuestras r vmas, en el tos enemigos. , ' " 
sector de Celga. Han sido La artiUería enemi^ 
ocasionadas p é r d i d a s al ene mentado consideraba 1 
migo, sin que hayamos te- actividad en la r ^ 
| nido ninguna por nuestra Za. Nuestra artillería! 
iPaUn' submarino i tal iano ^ mov 
que opera en el At lán t ico , a i ; 
mando del teniente de na- TRANQUILIDAD BĴ  
i vio, M a r i o Pollihar, ha h u n - TISCH 
a r r o i ó a la senultura- otro ^ 0 ^ n ^odIm^ o rpe- | Berlín. 30.-Desde arrojo a ia sepmiura, otro dGro ingiéS de tipo Jervis '^reina Iranauiliriid individuo i r t e r v i n o en los v „ nn mprí»nnfp HA 9 finn J ^f^ma&Q m m U 
í u s i i amien to s de Siruela v ? i -? m e S ? t e 06 ¿'bW el Puerl0 d« Baltisch. ^ iUMidimeubub oirueid, y toneladas.—EFE. i naval conemisfadA » IMI en el asesinato colectiva 11,. y ^iiqihbuaa a U[ 
Ü 
11 t i ; I r 
d e 
eneiii>.. 
de una t r i b u de gitanos 
compuesta de nueve per-
sonas, intentando abusar 
de una gi tana; otro indi-
viduo que fué conductor 
de la camioneta que llevó 
a los doce primeros m á r -
tires asesinados el 18 de 
agosto en aquel pueblo.— 
Cifra, ' 
COMUNICADO INGLES viets. Todavía/ arden 
restos, de las in? 
V a i 
Londres, 30. - Comunicado portuarias bombardead 
de los Ministerios del Aire los "stukas". Numeróse 
y Seguridad Interior: ycos se encuentran hu 
"Un pequeño número de cerca de los muelles, 
aviones 'enemigor franqueó : Alejadas de estas ruir 
anoche la cos^a oriental de tropas de ocupación M I 
la Gran B r e t a ñ a . Causaron 
pocos d a ñ o s y no se s e ñ a l a 
c o n 
S a n l a n d e r 
can a limpiar las calles 
ciudad y pronto desapaiiw 
las huellas de la lucha.-I 
E l importe de las cantidades que, siguiendo !as indi-
caciones del Secretario General de Falange Españo la 
Tradicionalista y de las J . O. N-S., han sido recogidas en 
las Jefaturas Provinciales de toda E s p a ñ a , se eleva a 
1.214.516,60 pesetas. Esta suma ha sido destinada a e» 
grosar la Ion nacional pro Santander. 
J u v e n t u d 
El Escorial, 30,-í-
Consejo Nacional aei 
de Juventudes 1 ; 
esta mañana sus g 
niente coronel V^fif l 
tor de la Escuela ^ 
de Toledo, d i se r ló j0^ 
ma -Juventudes « ifD 
posteriormente «y ^ 
ronel U v * t Tienda-5V 
bre el temf' 
na 
• Baia, 30.-Un padre y tres 
hijos han resultado muenoe 
por asfixia al bajar sucosiva-
; mente a un pozo d-e fermíiir-
ítaciOn de esparlo. Primero 
i'eayó «no de los hijos, Amador 
^ Marín, de 17 años . Su berma-
no José se descolgó al fotído 
para auxiliarle y quedó asíl-
xiado por los gases tóxic a. 
El padre bajó después al po-
*o sin salir atacado por IOB 
mismos gases. Por último acu 
dió el hermano mayor JesúS; 
de 22 años , que mur ió asi . 
mismo. El joven Tomás Coca, 
que intentó sacar los cadáve-
res, fué extraído del pozo en 
«raye estado.—Gilra. ü n cruce en a a ^ a s del Mediten 
f B G A 
N u m e r o s o s n a v í o h 
r m o s h u n d i d o s e n e l 
p u e r t o d e R e v a l 
COMUNICADO A L E M A N 
sobre objetivos militares „ bombeo d. la avfacién alemana 
e r o i c 
e ¿ U S 
enemigos. 
a c t o r e s 
te la pasada jor&aáa, \% eif 
combates aéreos, dos por i» 
D C A y otros dos derribados 
CuaHel general del Pührer, por los dragambas alemaDes.' 
oO.-Comunicado del Alto Man 
do de las fuerzas armadas ale-
máfias: 
L a pasada noelie,, la avia-
ción inglesa ha realizado aign 
nos ataques poco eficaces con* 
Ira las regiones del Keieh y of 
Main, Nuestar DCA ha deni« 
hado tres bozabarderct iagie^ 
sea."—(Efe). 
\ ? a r í a s i s l a s p r ó x i m a s a l a ' c a p i t a l d e E s t o n i a , 
o c u p a d a s 
j 30.—De fuente mili-
iforma que con la oau 
la capital de Estf 
"La Marina de guerra y la 
aviación alemana, como ya se 
ha anunciado, han ocasionado 
muy grandes pérdidas ad^a 
fuerzas navales soviéticas y a 
•a flota de transporte en el Gol 
ío de Finlandia. En#Iá tentati-
va de escapar del puerto de 
Reval para acogerse a otras ra 
das, han sido alcanzados dos 
eoutratorpederos, nueve draga 
^ as y tres patrulleros sovié-
ticos que han sido hundidos 
por minas de nuestra Marina 
de guerra. Además dos contra- | riña-1 -M'ercante -los 
torpederos y un dragaminas ' sindicales en la ¿on 
han sido hundidos y «tros pciio 
mercantes han sido seriamente 
averiados por las minas. 
Los aviones de bombardeo 
han destruido 22 mercantes, en 
su mayor parte barcos de trans 
porte, con un desplazamiento 
total de 74.000 toneladas y han 
averiado a otros :>9 barcos, cu-
yas averías son de tal impor 
O B R A S I N D K A l 
I Barcelona, .SÓ.-^-Han qüit<dN> 
do totalmente incorporado? MI 
el Sindicato Local de ^a'M;u 
i ••servicio* 
le z a poWuij,* 
ria^ • • i ... , *„' í . • 
E n el momento de su cmH-? 
tiíución, contaba, este siadi-* 
cato con cuatro mil afiliado* 
Más de medio millón de Jor . 
nales se han abonado . en e' 
puerto durante el-año, por VÍ̂  
lor de nueve milkiües y m^ü.o 
de pesetas.. E1- movimiento de 
barcos fué de ..4.965 entradas 
banda ()ue sé puede contar con d0S millones de tonelada 
la pérdida total de la mayor 
parte de ellos. 
A ló largo de la eosta ingle-
sa, la aviación ha alcanzado de 
Heno a un bareo-cis'crna que 
navegaba al Sur de Irlanda'y 
ha averiado a un áfraa mercan 
te frente a las islas Feroe L a 
noche última un mercante l ia 
bajado para la cons jiáo alcamado de ILíno per 
leí dique, noche y combas de grueso calibré al 
Este de Tynemouthu 
Nuestros aviones han bom-
y salidas, con un total de máí| 
áfi d e 
E F E . 
sa basta que a las 14,45 de eléctrica con varias toneladas 
dicho día la victoria era total de dinamita. 50.000 obreros 
y absoluta. E l día 29 se rom-, habían Ira 
minado una fase im pió la última resistencia roja tmeción del 
de loa cómbales en el en el puerto y fué entonces día durante seis años, L a cen 
. cuando el grupo co'hibatie.ile tral eléctrica disponía de nue 
24 de agosto, el-'co- contra Reval pudo comunicar ve turbinas gigantescas, cada; bardeado las instalaciones, mi-
dei AUo'Mando a1'?- orgullosamente la ocupación una de las cuales producía | litares de la costa oríental in-
a saber que'las fa^r de la capital de- Estonia y .ni nn fuerza de 80.000 cabailós.' glesa y han atacado con éxito I toOTaf í^aue""^ 
luchaban en Estonia puerto que tanta importancia Esta central alimentaba toda ~ 
C 
:omenzado el ataque tienen para 
;fo centra Reval. E s - c a . — E F E . 
<i Hene gran impor-! 
omo punto de apoyo 
ota soviética y hanía I 
l*gina con toda clase! 
mi nares pdr los so-j 
Ji'a esperanza de po 
n€r a los alemanes y* 
no economizaban los' 
' 'Jfrpo, los soldados 
48 y destruyeron los ^ b.nda(los< En una 
alen . acción de ia ^^mana, se redujo 
roja's vniímerosísimas 
lonet HI I aviación y 
* L í ]* Marina de 
•^Jército. destro-
zos barcos ene-
la Flota sovié i -
LA CIUDAD NO F U E T O -
TALMENTE DESTRUIDA 
POR LOS ROJOS 
la Rusia meridional, 
Rostof."—EFE. 
VARIAS ISLAS OCUPA-
^ de Revar.lUraban- en 
'•̂ oue ,!g0810 s« P'-ido 
e ün crucero so-
" bahíequeños cavíos 
>r «i sllio incen-
"•Ud. i 121 día 23 fué 
*« que 
^ r l a n c i a estra! 
^ r a 7 n en la ci, , 
^ ' 0n'inuab;in 'os 
pros 
Berlín, 30. Las tropas 
alemanas han logrado en-
trar en Reval sin que la clu j 
dad fuera completamente | 
destruida por el Ejército 
pojó. Importantes fábricas | 
e industrias han quedado ] 
demolidas, pero los más be j 
líos ediñclos de ia pobSátión 1 
han podido ser salvados de! 
•a destrucción gracias al | 
heroísmo de soldados aSe- [ 
manes y vecinos de la po- \ 
biación, que se dedioaron a' 
quitar las cargas explosivas) 
que habían sido colocadas 
per los soviets. 
La población ha acogido ¡ 
entusiástlcamante a los sol- í 
dados alemanes y se mués-1 
tra gozosa de podsp volver\ 
a profesar libremente su re 
'•g«ón, una vez que han des-
- ' "" - - - ... s 
OOmo FUE VOLADA LA 
CENTRAL ELECTRICA DE 
DNSEPOSTROI 
Berlín, 30, OflclOsamen 
te so comunica que las fuer 
alemanas han ocupado 
varias islas situadas en el 
Báltico, en las cercanías do 
Reval. 
Después de la ocupación 
de la capital de Estonia y 
del puerto de Baltlsch, las 
fuerzas alemanas han ini-
ciado la limpieza de los al-
rededores de Revál. E l 29 
de agosto se han- terminado 
las operaciones de limpieza 
de ía península situada al 
noroeste de Reval. E F E . 
i n t e r n a c i o n a l d e 
• C i a e ^ £ 
•TI • 'j — — p o ó — ' ' 
Venceia, 30.—Al IX üoafpií-é 
so Internacional de Oinema-* 
tografía, que se inaugurará' 
vanos aeródromos ingleses. j mañana en Veneeia, asistirán 
La aviación británica ha per representantes de •diversos: 
dido 17 aparatos en lá costa tados, entre ellos Es^aña^« 
del Canal de la Mancha, duran E F E . 
G R A N D E S P E R D I D A S 
S O V ¡ E T I C A S 
Berlín, 30.—Los bolcheviques han sufrido grandés 
pérdidas en los combates habidos en los bosques y pan* 
taños de la región de Salla. L a promoción de suboficiales 
de la 68 división fué totalmente destrocada. E n un redu* 
cido espacio de terreno fueron encontrados 650 cádávé-
res. Según datos provisionales han sido capturadas 
ametralladoras, más de 800 fusiles, 800 coches, 100 caba-
llos y otro material durante los últimos días, en el frente 
finlandés.—EFE. -
C o n m e m 
i a f u n d a c i ó n 




Fr̂ nUs oñental.—Bl 
a? ^ agencia "St^fani 




por'ea- ^ ^ de ^ destrucción de Ja . 
centré eléctrica de Bniepos- 11 
LS01» que suministraba ener- HIAL' 
resuelUs coa 
S !^-neiltenares de industrias > abtilleros» 
fcJS comandante soviético— 
W m a f -^dactor de "Slé-
iaiu —ordenó 
lado* que fueran VA-
oOo • 
Vicby^b'Ü.—El fuego per ni a ̂  
nenie "que c011 motivo del r ' i 
mer anKersario de la Diada-* 
ción de la Legión de kx-cüm-
batientes ha sido llevado H |á 
tumba de' -SGldado descuiioci-
do desde las ciiidadés france-
sas, por corredores qu*' st1 re 
acaba de ser enviado 
desde Marsellá a Orán. í 
no*c.he, con motivo del an 
&aricf de ia legión de Túnez, 
se prenderá ''uego *in *s 
tumba de los * muertos 
Orán, con la antorcha lleva 
Aviadores ¿.U tr 
embalse y la central. da d e ¿ # 'Fr^acia,—EFJf* 
cattópaMa en «-1 óe^íerío. 
r'e su Ueu^a C<s 
I i • 
^'M^^4MH^^«M^~H'*5"I'^4«H'«I-«M' ^^^^^^.^.^.*^.•^••I••I••^•H•••Í••H• ^ •̂̂ ^^ .̂<••J•̂ ••̂ •J••̂ •̂ •̂ •H**HMHMí, «i* 
D e M a n s i t l a d e t a s M a l a s 
LA FIESTA DE LA VÜKÍEJN 
DE GRACIA Y EL CAM-
PEONATO COMARCAL DE 
AL.ÍJCHES 
Durante los días 13, 14. ID 
f 16 del mes de septiembre se 
ca al uso de1 pueblo, 
cani])u de la Era. 
Para turnar parte en tas ca-
rreras de bicicleta es necesa-
rio inscr birse dus horas .ui-
tes de dar comienzo lás mis-
mas. 
DM. CAMPEONATO COMAR-
CAL DE - A L I C H L S " 
En este cv i rurso depürüvt. , 
£ 1 A l m i r a i i t e 
B a s t e r r e c h e 
H POSES I 3EL >EPA^ 
TAMENTO MArtITímO OE 
CARTAGENA 
Cartagena, 29.—Ha llegado 
llasabarjego, Mansilla Mayjr. el almirante Baslerreche, nom 
Maiu-illa de'las Muías, Grade- brado comandante generai de 
fes, Vaidepolo y VtUaturieL este depariamenio !üan'i:m). 
Cada uno de estus Ayui...s- Fué recibido en la P'aza de 
ei nnetiíos .presentará un cupu España pur las autoridades y 
de luchadores en esta forma; fuerzas de Ej^roilo, Armada 
Vadelresno, calorce; VUlai-j- y del Parí .do que rindieron 
riel, tres; Mansilla A'ayor, honores y formarun al pasar 
seis; Vlilasabariegu, o t r j s ti nuevo bumandante genera, 
seis; Mansilla de ia» Mula^, Las baterías de los buques de 
dos; Gradefes, cuatro y Va»- guerra hicieron las salvas de 
depolo, seis. 
Los Ayuntamientos citados 
seleccionarán con anticipación 
en concursos en ellos cele-




Oficial api ^ 
h.0y. entre ntEst^ ^ 
g o b e r n a c i ó n ^ ! ? 
convoca Pn por "' - ' 
proveer en ^ S ^ i 
nos de. tonio* ^ 1 
cel-ebrrán en Mansilla de las ge har¿ ia selección de lueh.-j-' dores representativo's 
Muías las renombradas í e n a s dor€s para ei Campeonato) Se distribuiriin premios por se desencadenó 
Bareelünai 29 
[ueslra Señora de Gracia. Provincial, de este año. entre valor de trescientas cmcu^-n-
Deseando el Ayuntamiento ios luchadores de h-s Avu na- la peseta^ V fiento cincuent í 
« industriales de la villa que mientos de Valdefresno, Vi- para el vencedor, 
tengan éstas la mayor, solem-
nidad, en honor a los foras- í ^ w ^ ^ ^ ^ ^ V ^ V ^ V f r V f r V ^ - ^ ^ 
teros que nos honren. con su 
presencia, han acordado el s5-
gukíol® programa: 
-A las 7,30 
un fuerte 
aguacero, que en algunos ni 
mentes paralizó' el t ránsi to. 
Se produjeron algunas inun-
daciones.—Cifra. 
F I E S T S D E C I ? T 1 
13.—A las d"ce de) día: 
repique general de camparíais 
con disparos de bombas, er-
guida mente los gigantes y ca 
bezudos pecorrerán 'as caí!»'!» 
principales y alegrarán a gran 
des y chicos con sus ñgur&*. 
A las ocho de la tarde, con 
gisisíencia de !aíí auloridad^t», 
y acompañados de la Banda 
Municipal de Falencia, se di-
rigirán al Santuario de N u e í -
tra Patrón a. la Virgen de 
Gracia, a rezar una Salve. S--
gtitdamenle gran verbena en | 
la plaza de Calvo So telo, que-
mándose durante la misma bo 
ni ta eolección de fuegos a r u - | 
ücial-es. 
Día i4.—A lag siete de la 
mañana: La bunda/ de mus:'-.a 
dirigida «or el inspirado macs 
tro señor Guzmán, ejecutara 
alegres dianas a temando con 
la dulzaina típica del país. 
A las diez, misa sulemne. 
con asistencia de las autori-
dades loca es, ocupando la 
sagrada cátedra un elocuenie 
orador 
R N A 
Sepbre. 1941 
y ^.unicinai-v ,)t0»b3Í 
nas, entre i J ^ e S 
w JOSE LUIS o í * 
Especialista en 
Suspende J c o i ^ 
GRAN CONCURSO DE ALÜCHES. Día 7 
• A las CUATRO Y MEDIA. 
RIBERA contra MONTAÑA 
PREMIOS: 
2 de 209 ptas. a los campeones de pesos pesado y ligero 
2 de 50 " a los sub-campeones " " " 
2 de 25 " a ios que m á s se distingan, 
2 de 50 " a los que m á j luchadores t iren, 
UNA COPA para el Campeón final entre pesos pesados 
y ligeros. A 
ESTACION: L.A LOSILLA; Linea Leen B!lbao 
/ ¿íes t c i c s j e t . eíktck v r,s pgra et t i atamiento de] reuma 
y s r t n t i í m o en general 
Inauguración de un amplío y eonfcitab'e nabellón. 
T e m p o r a d a : 15 c e i u n i o a 3 0 d e s e p t i e m b r e 
h'A m u r y E P A D C S en maderas de k Gui». 
ñola. Castaño de] i ais. Pmo del Roncal, u i S í " 
tétr ico. "-^JU: 
ÉKTAEBTArOS de rraderes de Vanas vm-^ 
T / I ^ C N A J E en trdrs las escSTal ^ 
Serrerías con rrpquinana moderna para toda ú 
de aserradrs. EracbiheErtrr'dcg1 y molduras, 
MATERIALES DE' CCNSTKTO'ION 
VIGIL.FSC/ LERA, Sociedad Anónima 
Cabo Noval, número 9 : - : omní 
n n g r i X T i i j A N O ALVARFI 
Ayudante de¡ servicio ds Urolo?ri3 ¿el Dr. Cifuenios c:J 
Hosptai de la Princesa de Madrid. • . ; 
Especialista de Enfermedades del R'ñón, Vías UnnaraiJ 
Venéreas, Avda. Roma. núm. 32,. 
* ^ # * ^ I ~ ^ I * £ * * K ~ l ~ H ^ ^ ^ ^ 4 - í~K«^--H*'K'*H''M^«H*«l,*H'«H«^,H 4 '4 '4^^^4^^4««H^H*4^H»H' % 
SACOS vacíos cornezuelo, ce- EICÍ CLLJ-'A caballero com- VSNDO camión Beitortz seinJ 
A la» dohe. gran conHe o ra, miei. saúco, genciana tua. pro urgente.nehte. Ofertas 
i la plaxa de Calvo Solel , plantes y sem Ik s med c.na • Publicidad MEE''¿.-León, 
por la referida banda, a U r - le3. Comprador Valeriano Caín S E TRASPASA la acreditada 
tienda de ultramarinos deno-
minada "La Flor de León" ca-
cando las. dulzainas del paí*. pesino . Avenida Palencia. 1 
A' las cuatro de la larde, se (Ca.-a V lentin Gutiérrez) 
celebrará la tradicional r me- León. • ; 
ría típica en las eras, amen- MECANOCHAFIA, taquigra-
Eada por la banda de mus', "i. 
piano y dulzainas del país. Du-
ran !e la misma, tendrá 'usai 
Una gran carrera de "rosca' 
A ías diez y media, segunda 
vei' •'na. quemándose duranLe 
ta misma otra colección de 
tuepros artificiales. 
Día 15.—-A las siete de 
mañana: Grandes dianas co-
mo el día anÍerior 
A las diez, mi^a soiemn-?. 
Con asislencla de las auU.^-
dades. 
A las doce, baile en la ola-
sa de Calvo Sotelo, amenizad 
p-r la referida banda y d 
tainas. 
A 'as» cuatro de la fai . 
gran carrea de fintas pn n!. 
cíclela, ol \ orándose premia 
a log corredores. Se!»"5 ' .«»in 
te. carreras infantiles en pn-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
S E V E N D E N vanas casas en 
el casco de León en 3U. 35. 40 
50 y lóü 000 pesetas. Para tra-
tar con l) Juan Méndez. Ló-
i ptz Castrillón. núm 8. de 10 a 
[12 de la mañana todos ios días 
i laborables. 
: CAMION car^a 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuevof 
ee venden. Informes: Gara?» 
Manzano. Sta. Nenia. 
B O C O Y E S y pipas se venden 
Luis de Paz. Padre Isla. 22 
S E VENDfe partida iras»-
para laboratorios y farmachi? 
luformefi: Publicidad MERQ 
L^ón. 
VENDO Aventadoras n u e \ ^ 
de ocasión de las me.iotes 
Üe Independencia (frente al 
tloiel Regina e inmediata a) 
Auto-EsTación), Detalles 
condiciones en la uitóma. 
nuevo, 5 toneladas. RÍZÓU :• l ie 
pública Argentina, 10, o Telé-
fono 145D 
Ti íASPASO caso comidas y 
bebidas, económica. Informe.;. 
P. Arintero, 2, 1.° Deba. De 
lJ dos y media a cinco, 
y CUBAS de 60 a 200 c á n t a m 
eos y Gran Cam^^oiici:.. Co- marca», Antonio O. Quintei:), 
marcal de **Aluf•hPs,,, otorgin Alcázar de Toledo, núm. P. 
¿(•se valiósos premios, León. 
A las diez de la ' be. STW S E D E S E A taqui.mecímósrrH 
verbena como los días ante- fa, bien impuesta eorrespon-
riores. deneia comercial, Offrtas: 
Día i6.—Terminación de l<c ciña de Colocación Obrera 
fiestas con los'acostumbrad i» Lrm. 
Galuches" y carreras de ros-, SE TRASPASA la importante 
' t i t "'ií) V nltraraanncs "El Pi-
^̂ w|MjM|MjMĵ ^M{M 4̂,̂ ,4̂ ^̂ '̂ *̂ *<5̂ '̂ M'ŵ  jgj alies y condiciones: 
Calla v ilafrarica, 6 bajo, de ' ^ ^ ^ H ^ - ^ - M - M . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
6 a 7 de la tarde. Sus dudas resueltas coo 
• BRASA 
(TRASPASO frutería, por no 
poderla atemW Razón: Santa 
s.Cru2. 10. L0 Deka. 
bocoyes y pipas todo en made-
4 A ^ Í ¿ ^ M M ¿ * !ra de roble vendo a precios de 
ocasión. Vicente García. U 
Bañera 
SÉ VEÍ íDE una casa con cin-
co viviendas en la calle Des-
calza^ núm. 8 y un coche mar 
ca Chevrolet cuatro cilindros, 
cinco asientos. Informes en la 
misma. ' 1 
SE VENCE "en el Egido una 
casa de nueva construcción, 
con cuadra y pajar. Para tra-
tar: Serna, 14, León. 
COMPRO empacadora de hier 
'Ja, Valeriano Campesino, Avé 
ni da Palencia, 1. León. 
VENDO 90 m, de madera de 
roble en tablones a las me t i-
las que se deseen y una ii¡¿-
luina semi nue'a |:¿.ra ha-í' r 
mosaicos a mano con todas sus j 
herramientas. Informes: Emí- I 
lio Martínez, Solares . Picón 
núm'. 16. 
P E E R O caza Setter, color blan . 
co y rojo oscuro, atiende por j 
"Secre", extravióse. Se grati- -
ficará espléndidamente: Alca-
zar Toledo, 8. 4,° Dt'ha, ; 
SE CEDE hermosa habitación, 
ANUNCIOS E N PRENSA V brecho cocina, baño. to!on, 
R A D i n A 7 11, bajo (detrás del Bar ^ ^ 
; , r r a i m a de ! ÍM 
p o e t e s Mi l i t a t e j 
d e A v i a c i ó n 
ANUNCIO OKCIAL-J 
cesitándose por es . r í l 
efectuar la coDtratacwD»| 
acarreos interiores de ̂  
za durante el terc2r ew-j 
íre del año en tflW 
público para COQOJIBI ^JI 
los interesados,4 ^ 
presentar sus 
Las licencias de C* -*\ v pp^s 
CA las gestiona urgentemen te la 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
oficina ^&l&át\ 
General Mola, n f^-
día 8 del mes- d« ^ 
próximo. tí 
Los b^tQs i ; ^ 3 




Partos v enfer^jj' 
« w e r Cónsul^ ¿ 
i r a * 
O P 
PüiUClOÁO " W 
  
gresco).. 
ÜAMION G. M . C, a toda prue 
i k m vende. CUra^e G ^ t r a i . 
I i A 
EDBN 
estros y maes-
a ^ l < C ¡ « ^ " S ^ ' pKffle; 
f s c u e l c s y M a e s t r o s 
S e c c i ó n A d m i n i t i a t i v a d e P r i m e r a E n s e ñ n a n z a 
I n s t r u c c i o n e s p a r a t o m a r p a r t e 
e n e l a m n c i a d o c o n c u r s o d e 
i d o 
á • He se.'vicios 
S S ^ ^ k n o ^ r c i c i o de _ 
3 Ví^eh% profésales, sm General de primera Ense- MODO DE ACREDITAR 
l f ^ C 4tíentes personales * ¿e servólos certUca^a, MERITOS Y SERVICIOS 
- 401 ia de expediente ae ^ aocumer>¿ac.ion acreaita- : 
k uva ae las preiereriCias que 
den ae la Dilección Gene-
raí (¿.erv^cios eopecxaiê  en-
cc;menu.aaos por las autoii-
. aaaes compet :hte¿), con co-
Los correspónáiéntes a los' pías úz lay creuenciales' cora 
, «e wu*î :~-r- - »ip6uc** ^ -a— jUouu- aparcaaos E> y G) de la puisauas por la bocción. 
úe la reposición ĉ n quea ios meneo» proiesiona orden ae 2 ae aurii úiwimo, otros nrXntos y servicios 
i haberes dejaoos de ie¿i en ei servicio ae su ca- mediante la hoja ae serví-
^ o gubernativo 
^ considerara nota y las qae 
que no están e^pecncauos 
v la 1 antenormeiite, en aocumen 
viiniento Nacioni • üba' tos de las Autoridades com-
S S ^ Q la S i A y ; A r p í ' C l ü n ccn ei ^pediente per- petentes. 
craSva de i t t r o u n c a^^en ^ de Cada . La P-ntuacicn que pueda 
oue s í v e a exciocíón L ?n Los correspond.entas a los coreaponuer . cada Maestro 
2ue a e I l m D ^ e n P E s ^ Í Í apartados A) B) y C) por ; por los aiíerent- apartados 
que aesemp^en Escuela en certificados que los acredi-
combatiente y 
Víveres Oejauus ies gxi ci ¡SCAVÎÍU OU eaiante xa noj 
habilitación para rrera y ios prestados voiun- CioS que ha de 
L v de comían- ta-namenie al Gionoso Mo- sección, previa 
^inplimíento de . la 
¿Svorable en lo qu« 
Concu-so. 
Z aún no hubieran si 
acuerdo en dicho 




la actualidad con carácter 
provisional, distinta de ia" 
tiue sean t-iulares, los cua-
les deberán presentarla ea 
íraa ^habilitados la provincia a que pí.rcenez-
•ciÜn.Jmenífl pâ a el ejer- ca la Escuela, cuya propie-
b pioffóión o no se dad definitiva ostente y no 
j b.aa formulado 'cargo 
en-
ra a que sirvun con c« 
Ler brovlélonai. 
tes Q 
t'e. E l ser ex 
ex cautivo con certiflcacióii 
de lá correspondiente Deie-
gació.i provincial de Falan-
ge Española Tradiclonaüsta 
y de las J . O. N-S., y en ios 
primeros que ce haga cons-
tar que sen ex cor---.atien-
tes con Madalia de Can: pa-
ña de„Va 
que se acaban de relacio 
uar ha de realizaría esta Sec 
eión 'Administ.ativa. 
Los Maestros de^en , abs-
tenei . j de hacerlo. 1 
Todas las cei «iñcaciones 
TRIBU. A' DE OPOSICIO-
NES PARA INGRESO EN KU 
MAGISTERIO NACIONAL, 
PRiiMARiO, FEMENINO, DS 
LA PROVINCIA DE LEON 
Las señoras Maestras opo« 
sitoras números 2, 4, 5, ,6, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 
23, 24, 26, 28, 29, 31, 33. 30, 
37, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
52, 54, 58, 62, 63, 65, 69. 72, 
73, 76, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 93 
99, 100, 101, 102, 103. 104ff 
105. 108, 109, 111, 113, 116, 
117, 118. 119, 120, 122, 
128, 127, 123, 129, 133, 134. 
135, 136, 137, 140, 141, 143, 
147, 148, 150, 151, 152, 153, 
155, 157, 158, 160, 161, 162, 
164. 168, 171, 175, 178, 177, 
178, 179, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 188, 189, 
1SÍ, 193, 191, 196, 197, 
198, 199, 200, 2'n, 202, 20.?, 
205, 206. 207, 209, 210, 2K, 
215, 216, 218, 221, 222, 223, 
22d, 238, 219, 230, 232, 2M, 
234, 235, LS , 237, 238,, 239, 
240, 241, 242, deberán hac :.c 
su presentación en el Insu-* 
tuto Nacional de Enseñanzi 
Media d: esta población, .OJ 
próximos lunes y martes, 
días 1 y 2, de 3 a 4 de •* 
tarde,'al objeto de recib.r: 
instrucciones de este Tribu-* 
nal respecto a la documen-
tación que han de compre-
a  l  i in iuat^ >, - pxnpdipnte sol^i 
que se acompañen deberán t ^ ¿ X ^ ^ 
pii U documentación oara ^ P âzo pa. . solicitar se 
¡arparte en dichos turnos £ ^ í ^ i a ^ n ^ * cíales ' provisionales'con eo-
fo-inulaoo pl:ego de car i ¿ ^ f , ^ ^ pía del título o de la Or-
Por h atondad compe- O í ^ d e l 'staao'' ^n.por ia ^ e ^eron n c ¿ . 
mte r «*mpre que ma z&e- rectüicacfonVs ae v J l t 1 * * S d 0 S ' qi f 5ebe S2r comP^ ! dien^ 
• UínlMi tenda de lós mis- a que nutiier- ? - J ^ n^s Pda Por ^ Sección Admínis 
k t̂spnés de Ja defen^ del tivo oe lo íf***011 mo fc^tlVH Estos también debe-, 
«mado, quedará invalida- la Oraen & 3 1 ^ ^ S ^ a L p ^ ^ i f ^ O D ^ E K E S J 
ser reintegiada, con pólizas 
de tras p-jse.üas, y las cop as 
üe JOS docuii.ealos coh mó-
viles de 0.25 pe:etas. No a , . famirAr 
mitrando ninguno de estos f ^ i ^ Z . ^ H f í 
oposiciones. 
I no poder asistir la: 1n 
ter-'adas podrán delegar oJ 
que a 
nn^ vtomS transmita las instrucciones documentos a no vienen , fa-n'tnríi erm el reintegro correspon- • ^ue se les Ia •i-lara' 
(Continuará; 
León 30 de Agosto de 1941, 
El Presidente r la SecretarH. 
áticamente su petición 
se les hubiere adjúdi 
oela; la continuación 
fdH ét la vacante, en tal caso, no 






19f}/ „ . „ „ Vanguardia. 
s n ^ i í ^ f 0 dvEscuelas a Los correspondientes a J 
que oraran ^ S 1 1 ^ V0* 10 apartado D) se justificarán Mañana se pondrán al co 
luí ie ú^Ln ^ L 0 ^ las ^ ^ . ^ documentalmente bro los libramientos de .a-
&adas mSvu? Í) ^¿ .anun- por certificaciones. Lá ads- Fberes de los maestros de ta 
de un'seik) l i ¿rJ!lÍllv*i0 ^i10^ ^ c^rsiiIos' d el cer-¡ provincia .Con ellos, perci-
de S a í n a n o s rtof0Íe^ürra3 t3fl5adí de la Sección Admi- ' birár los subs dios familia-
« W i a n p s . oel iVia^iste- nistrativa; los nombramisn- res d* ios mese, de mayo Payw: Bote de Hoja de lata, 80 etnm, 
idos con arreglo a l a O . M . e0ilsürteSf pUeaen ser soLci-
odf agosto de Í 93» Y ̂  tadas por los del primero, 
fros Mutilados. Todos es- pERQ hacienao cui tar tn la 
Jimn la obligación d< petición, que las vacantes, 
!lt ai Concuaso, ya que i que solicitan se hallan anun 
contrario serán de.4t:ná- ciadas ai "turno ae consor 
»1 que no lo haga, a las te", a íin 
í — : ^~ : 1 ~~ t 
I 
, de que si no son u, " "••b", * l* adjucücauas en este turno, 
32-u i ' le sea adjudicadas a ellos. 
T^J ? ,maft̂ 0!, Al ccislgnar las Escuelas 
„mo¿ ^ ^ Parral.0. an que desea, en la instaneia. « . ^ . ^ - H * * * * * 
• ̂  hayan sido oDjeto. aunque ya está bastante cia | .H-«M^H'^vv^n 
'ncion, s-n traslado, dé- ro el impresó, no costante . 
^air al Concrrso con se les advierte que deberán | ¿*j * 
' misma situación no ponerlas por el ORDEN QUE v. 44. p * ' 
*»íos. pero éstos seián LAS PREFIERAN, y con ex-
lldo8 a hs vacantes c je presión de la loó 
a t e s C o i r a r c a k s d e A l u c h e s 
illdai. 
0 
e'Pué̂  de las adiudi- Ayuntamiento y provincia a 
" d« la totalidad de los (lue caüa una pertenece. 
Untw- i Con arreglo a lo dispuesto 
Astros de nuevo in en el caso segundo de la 
^ hayan ñdo tra-hfW Orden de 31 de julio de 
Mnud V ex^enfe 1941, los Maestros de nue.Q 
P̂Q-ación *; ^V*?1™12 ingreso que aún no han oü-
^ ' o a l t n \ i J tenido Escuelas en propie-
nbre J IA U- M- DE 2 DE dad, como Cursillistas de 
ite-O l$39' quedaran 1935. Grado Profesional y 
^ en las P*—1— 
Se annnoia para estp*mes de mos en esto ¡{por fin!! el prin ( Muías, así como el de Riaño, 
septiembre, con̂  caráctec Je eipio de la soñada y debí,'a teiigan ya etóte carácter repre^ 
Campeonato . Comarcal", un organización justa d este Ü'Í- séx tativo "comarcal" y de se-
concurso de lucha Ironesa, en porte, a lo que, como no h&ti lección para organizar alguna 
Mansilla de las Muías, a1 que muchas semanas decíamos h\- vez ei juego equitativo, juíüO 
asistirán, 8Dios aiediante, lu- bíamos dedicado bastante tin-
chador.s cié. los Ayuntnmicn- ta y papel, 
tos de la Ribera, selecci< nados l^ua] podría deciise del C, u 
i en concursos de sus res- cur.so de La Vecilla, que tierie V* d*. 4 en las F^m/̂ Kc ' VJii:luu x-ruiesionai y antes en concursos ue su» íes- cur.'í.o ue un > cutna, H^ - , á i me: 
p^mpeñan f Caballeros Mutilados, que so pecüvoS Ayumamicnf s: Vhl- también cierto ca^cier ( ^ ,flue0arte i 
^to. a c S 3Í con carácter ouligu- defresno, Valdepolo, Gradefés. ^arcal" de selección, centor n̂lelalamPalrtie(,lle1 
J ^ » . «. acudu al tono en el Concurso, asi co- : etcétera. me a lo que pide el apr ba- ^"Tnonde 
ión 
mo los que acudan en cali- ftfit ^ de tal for-
•del Patronato de Huénanos la p^rte apasionante de a 
Para tornan ^1 Magisterio, por cada Es- lucha entre los n.oz-s nbere-
slari0*1Curso gene- c^ela, hasta el número de ^os que la otra cuestión de ía 
mef?* dGlosrá ha- -mcuenta inclusive, que so- organización, de eKtos coneur-
í L a e instan- üciten, y por las restantes municipales v le este "Cam 
las que se ha- quedari n exentos de satis- 8,>a mun^í1 * 
S , * la venta, di- facer el importe de dicho peonato Comarcal , ya que w 
^Ii0- Sr. Director sello. I 
t Segftn determtaa el cas0 1 
tercero de la mentada Or-
den de 31 de julio de 1941. 
ios Caballeros Mutilados ten 
O r u ^ . aín asignada la puntua-
UliñKA ci6n ^ co-responde a los 
ex combatientes, es decir, 
cuatro puntos, a parte de la 
i MADRE! Las enfermeras y 
a 10 que pide el apr; 
do Reglamento , de la Co-
misión Provincial de Lucha 
Laonesa. Es naíf al que para 
«onstruir un edvticio haya que 
empezar por los cimi es. Y. 
por lo tanto, muy lógico q̂ e 
para elegir el mejor luchacivir 
del año en la provincia, se eli-
ja el meifrr entre los mejores 
"comarcales"; y éstos se eli-
gen entre los mejores de sus 
Áyuntam'pntos, que, a su \tz. 
d ü m 31ie por otros conceptos pu-
serán elegidos entre los raejo-
divulgadoras de la Sección res de los "corros" de los re¿ 
Femenina te enseñarán prác pectivos ruello». 
Por ello celebramos que el 
ticamente los cuidrdo- que Coueiirso de hñ voc¡na y, 80. 
debes prodigar a tu hijo* br« todo, el de Mancilla de las 
y lógico de los Campeonatos 
Provinciales que, sin hacer 
perder a la lucha del país su 
carácter de viril deporte, pre-
jor manera po 
espectacular y 
^urosa lógica lo 
que corresp e a la justicia 
de los premios superiores, 
LAMPARILLA 
Después de la oficina, en las 
veladas hogareña puedes 
das de abr go que llevará- % 
nuestros Voluntarios azu1:3 
recuerdo adnrrado y agrsu 
decido. Depósito: Én la 3'0 
trabajar tejiendo las Dila-
ciones Femeniaaa 
t r e s m i l s e i s c i e 
d e d ó l a r e s a s c e n d e r á n l o s i m p u e s t o ^ 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
E s l a m á s i m p o i í n í e L e y d e i n g r e s o s 
a p r o b a d a e n N o r f e a m é r i c a 
0 
Washington, 30.—La comisión de Hacienda del Se-
Kádo federal ha adoptado la más importante ley de im-
imestos que se conocen en la historia de ios Estados 
Unidos. 
La nueva disposición prevé que los ingresos por̂  im-
puestos en el año próximo, llegarán a un total de tres 
mil seiscientos setenta millones de dólares.—EFE. 
ÍÍÜEVO GOBEENÁDOR 
MILITAS B E M&DIIEA 
Lisboa, 30.—Éi coronel Ne-
gueira Soares ha sido nombra 
do gobernador militar, de la,sf 
iíd&& Madeira.—(Efe). • • 
EMIGEADOS DE 
1ÜEOPA 
• •Muhj, 30. — Numerosos 
tmigrados de Europa, a ctm 
secuencia príncipalmsnte de 
^ ocupadcn de Francia por 
las fumas del Reich, han 
pegado a las sonas de Afri-
ca dominadas por les "de-
fauílistaíj" y britám&:s.— 
OPOSICION A L GOBIER 
NO EGIPCIO 
Túnez; SO.1—Informan de E l 
Cairo que el senador Ramdan 
Bajá ba exigido en el Parla-
mento la supresión de la ley 
gue autoriza al presidente del 
Consejo, en su calidad de go-
bernador militar, a adoptar to 
das las medidas que según el 
Cuero de guerra, sean neeesa-
j&m para la defensa del país. 
SE REUNIRA E L 
CONSEJO SECRETO 
NIPON 
? Tokio, 30.~E1 erasejo se-
:fr#fe9 japonés ie reuaára^en 
breve; E l presidente dél 'Go-
liiemo, príncipe Konoye, y 
«1 ministro de Asunta Ex-
teriores, alaúraníe Toyoda, 
informarán ai Consejo del 
mensaje dirigido por el pri-
mer ministro japonés a Roo-
sevelt.—(Efe), 
PETAIN EN NEBAO 
• Parfe, 30.-~El mariscal Pe-
íftía, acompañado por el almi-
rante Darlán, lia llegado a 
E l Jefe del Estado francés 
pronunció un discurso en el 
que declaró que el almirante 
Darían era su íntimo colabora 
dor en la misión de levantar a 
Francia. • ' ' 
E l mariscal ha eontinuado 
fm viaje ;a. Agen.—(Efe). * . - I 
DOSCIENTOS MIL j 
OBBEIOS YANKIS 
SIN TRABAJO 
TokiOj 30.—El ministro 
Wakasugi, a BU regreso de I 
Washington, ha declarado, 
según la agencia Dcmey, 
que el bloqueo de haberes 
japoneses ea los Estados 
Vmdos, ha influido especial ^ 
m^ite en el mercado de se-1 
, das de Norteamérica y que \ 
* a consecuencia de estas me- \ 
dldas, más dé doscientos 
mil obreros han quedado sin i 
Irabajo.-—(Efe). 
COMUNISTAS CON. | 
DENADOS 
París, 30.—El tribunal es-
pecial contra las actividades 
comunistas y anarquistas, ha 
condenado a cadena perpetua 
y a 20 a-ños de trabajos forza 
dos. a dos comunistas por re-
«tganízar dos células de este 
partido.—EFE. 
REGRESA LA MISION 
PORTUGUESA A L 
BRASIL 
Lisboa, 30.—La iñisión mili 
tar portuguesa que regresa de 
visitar el Brasil, ha llegado a 
la capital lusitana.—(Efe). 
Berlín, 30.—En. la Wilhem^tracc» 
anaüzar la actitud de Turquía onn no se ^ 
.ecimientos oel Irán. Esta posi-iAn /e&pect??^ 
tómente definida por la i ^ t f l ^ ^ k ^ 
sa turca. ^ ^^tario^ aií 
Se fija la atención en una noticia H-
agencia norteamericana, según la c u í í ^ ^ i 
los Estados Unidos en Angora ha rn£ 61 vthl 
nú turco que su país aprueba la artu, ?lcWs 
contra el Irán. El- silencio1 que se hí>ví Agióla* 
parte de Norteamérica, ha sido oor ta?f obser2S 
que Hull no vacilará más tiempo para ÍÍ 'J : : " 
respecto a ciertas c u e s t i o n e s , — * Píon^".; 
Escombros de un avión inglés de bombardeo, derribado 
por aviones casadores alemanes de noche durante un 
vuelo en el territorio ocupado. 
LO OCUPADO EN 
ÜCEANIA POR LOS 
ALEMANES 
Berlín, 30. - Siete, pro-
vincias de las doce qm 
constituyen el territorio 
de Ucrania, con un total 
de 264.650 kilómetros' cua-
drados y con una pobla-
ción de diez y seis millo-
nes y medio de habitan-
tes, se encuentran en po-
der de las ^pa. alema-
nas y aliadas. Más del 80 
por 100 son de origen ucra 
niano y el resto de raza 
judía y alemanes. El S3 
por 100 de 'a superficie áe 
Ucrania está dedicada al 
cultivo de • créales.--EFE. 
UN HIJO DE'EOOSE^ 
VELT EN ISLANDIA 
Nueva York. 30. — Eliiot 
Roosevelt, nijo del presi-





tos británicos cuya pre^ncia 
en Japón no sea indispensa-
ble^ serán recogidos por un 
buque británico según asegu-
ra radio Londres.—EFE. 
EL MENSAJE DE KONOYE 
Tokio, 30. El mensaje del 
Príncipe Konoye a RCOSÜ-
veít ha tenido gran resonan 
02a en eí mundo entero, es-
cribe Domey, pero su sen-
tido ha sido mal compren-
dido o desfigurado in*.en-
cicnad isnie. La rê  n, 
terpretación del mensaje es 
que las bases de la política 
nacional del Japón son ia1 
terminación de la guerra del 
China y el nuevo orden del' 
Asia oriental y de su polí-
tica infeernaclonal la alianza 
00» Aiománfa 9 lialla.-EFE. 
INSUFICIENTE ABASTE-
CiMiENTO DE VÍVELES 
EN INGLATERRA 
Lisboa, 30.—El abasteci-
miento de víveres de Inglate-
rra es insuficiente, según han 
manifestado numerosos ingle-
ses y norteamericanos. Los 
transportes de víveres desde 
los países transoceánico^ es-
tán casi interrumpidos, ya 
que el tonelaje está casi ex-
clusivamente reservado al ma 
terial de guerra.—EFE. 
RESUMEN DE L7N:MES 
DE GUERRA 
Berlín, 30. — En sü am-
pliación a" r-arte oficial de 
hoy, la BMB., hace un re-
sumer de m Operaciones 
desairollat1" *s por las tro-
pas .alemanas y aliadas 
q-ie demuestran que du-
rante la segunda mitad 
del ir.es de agosto, el cen-
tro de gravedad del avan-
ce alemán se na despla-
bado al ala norte y al sur. 
En el sur los resultados 
de los combates han sido 
la ocupación de Ucrania 
occidental, todas las re-
giones industriales e im-
portantes puertos en el 
mar Negro. 
Al norte, la ocupack 1 
de la ••' t meridional del 
golfo tV jplu'ahdia y la co-




Presburgo, 30.—El ministro 
del Reich, Goebbels, ha visita-
do esta tarde al Dr. Tuka, jefe 
del Gobierno eslovaco y otras 
*ama personalidades,—(ílíe). 
L A V A L 
s i g u e e n g r a v e 
e s t a d o 
París, 30. — Una ligera 
pleuresía, ha agravado el 
estado de Lava!. E l parte 
facultativo de anoche se-
ñala, una temperatura de 
39,6 grados. Se le ha he-
cho una nueva radiografía 
cuyo resultado es satisfac-
torio. 
£1 est.do de Marcel 
Deat continúa invariable. 
El Almirante Darían ha 
dirigido un telegrama a 
Laval en el que, después 
de condenar el • atentado, 
' hace "oíos por una rápida 
curación. El médico de Lu 
val ha marchado de la zo-
na no ocupada a Versa-
l i e s s e encuentra a , ia 
cabecera del paciente. 
El autor del ' atentado, 
que resultó herido de . un 
balazo en el brazo dere-
cho, ha sido dado de alta 
en el hospital.--EFE. 
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Berlín, 30.-̂ i]7̂ V 
•Perdido los soviíií 
aa de ayer, de en88 
bados en combat ?> 
i ¿os en el suelo ]l 
; Perdieron nuev"? fl!! 
Entre el 21 
to, los ro| 
aviorie's, mieiit 
de los alemán 




p i a 2 
i z a s 
Madrid, 30.—Procedente de 
.Santander llegó en automóvil 
el ministro de Obras Públicas. 
En la mañana de hoy ^acudió 
al ministerió encargándose del 
_ despacho de los asuntos del 
j mismo.—Cifra. 
e l s e i v i c i o B a r c e -
l o n a - F r a n c i a 
Barcelona, 30.—El lunes pró 
ximo será reanudado el serví 
ció por la línea ferroviaria de 
Barcelona a Tour de Garol 
(Francia), cuyo servicio lué 
suspendido en octubre úULno 
á causa de los grandes des-
trozos producidos .por las 
inundaciones registradas ea 
las provincias de Barcelona y 
Gerona.—Cifra. 
Vichv, 30.-Ha llegad<? el, ^ áoS re 
merai Nogués, residente 1- m&c* 
neral de Marruecos, quiep ^ 
recibido por el ministro . «̂  
Estado Romier, sustituto 
almirante Darían, que 8$ 
oueaira aaieate.- Fi'S . 
Berlín, 3o.-"C 
fia Política y 
publica un articulo 
intento'; & los advenid 
Akmania de ocasiómr 
nc.s o manifcsíacioatiÉ 
ter subversivo en la 
ocupaos por las poua 
Eje. "La Gran b.. | 
el píriod:co-no. se di 
que u a un arma de dd 
y que la propaganda | 
yándOiC en ios ¿ovicti 
en tcmtonos ocupadoi 
; lo se extiende, cual m 
aceite, a los países au 
nó que ÍI¿gará#a í^i 
Erados Unidos y alif 
Ingbterra. Los ingicsali 
mado en su ayuda'li 4 
sm darse cuenta que ao) 
volver a deshacerse«' 
E F E . 
A V I 0 M Dllf 
DBEKiJBADOS 
Londres, 30.—El i» 
tü'izo británico com 
oficialmente, que m 
a viones ' alemaueŝ  
han sido destruid '̂ 
dos por los cauoneiw 
riña de guerra 0 ? ^ 
nes na vates desde | 
t.iembre-de 
comenzó la ?u^Sll 
1.° de agosto de 1» 4 
LANDIA 
Helsinki, ^ 'T'^^M 
landia y esPê sa(J9 fll 
capital, ha ^"¿S^M 
júbilo, la ^ i V f 
cmdad ele 1*^1 «A 
ha sido Pufnl d i a ^ mente-por los d 
ciones e s p ^ ^ o n f l , 
ci5 por la rad'^ J 
ñamiento Alx^ l ^ ñ 
r̂ s La ma'' ..dad 3 * 
cas'as de 
inincdiaín^11; 
ra celebrar ^ ^ ^. . j : 
tjoS CAP1 w 0 
Belsin^'i^oVj * 
A¡ 
.a di 
11a 
LOS 
ílll 
